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Evahgclicac. Forma est applicatio Meriti Chrs-
jsti, live imputatio justitiae per sidem. Finis
est salus animarum.Contra pontificios> photinianos
Arminianos.
V. Exclusiva (Tola side justificamur) ita,
ut ex parte nostri nihil requiratur nili sides,
constanter retinenda & desendenda est. Cen-
tra patres concil: Trident: qui anathema dicunt ijs>
qui sola fiducia nos jusiificari ajunt. Nec non so-
cin. Armin.
VI. Bona opera non sunt causa line qua
non, vel conditio, qua homo justificatur & ae-
ternae salutis haeres ab initio seribitur, sed se-
qvuntur justificatum, non praecedunt justifi-
candum. ut Augusinm ait lib, de side operihm
c. 14. contra Novatores.
VII. Vera sides'tn. non est separata acha-
ritate, nec cum peccatis mortalibus coexiste-
re potest. contra concil: Trident. sess 6. c.9-
VIII. Fides salvifica non solum est asTensus,
sed & notitia & fiducia simuL contra eosdem
pontificios.
IX. Ad jussificationem non sufficit sides
implicita & generalis, sine cognitione articulo-
rum fidei explicita & speciali. . Contra ponti s.
socin. Remonstrantes (jc.
X. Justi*
X. Jullrislcationis Adultorum & infantium
eadem qRratio.Contra Betam inRe(p.ad colloquium
Mompelg ; ejussa socios Calvinianos reliquos, qui ne-
gant infantes jusiificariside Jua. item phot: (si pon-
tificios.
XI. .ludificationis unus idemq; modus ed
in V. & N. Testamento, nisi quod illi cre-
diderant in Messiam venturum, nos vero in
exhibitum, contra socin. alios
XII. ludificationis &(alutis aet. consequendae
eaedem sunt caulae, media & conditiones. Con-
trapontificios, nonnullos Calvinianos, alio/%.
XIII. De (ua salute certi sunt ludificari cer-
titudine hypothetica. Contra Calvinianos,qui ah-
Jolutam comminiscuntur certitudinem, ita ut veri ju-
siificati non posiint excidere gratia Dei ac Jalute.Ut
(si pontificios, neminem de pradesiinatione (si jalu-
te/ud certum ejje docentes, Cons, Beta Rejp. ad
toUoq, Mompelg. p, 63. (si concil.
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